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表１―日本・米・ソ連の鉱工業生産指数の変化




1946 100 （100） 100 100
1950 262 （117） 122 225
1960 1178 （177） 181 680
1970 4206 （231） 292 1545
1980 6183 （241） 397 2759
1990 9278 （255） 492 3725







1946 － 1957 4.8 20.8
1958 － 1973 10.4 13.6
1974 － 1985 3.8 3.5 （資料）『経済統計年報』（CD 版），東洋経済新報社，2002
1986 － 2000 2.3 1.6 年より作成．
表３―高度成長の過程
年 国民総生産 家計消費 輸出（億円） 輸入（億円）
1955 100 100 9,211 8,763
1960 152 151 17,137 16,414
1965 236 227 34,509 29,913
1970 400 360 79,261 69,853
1973 489 453 112,913 112,611
1974 483 453 182,576 192,569






1960 360円 0.025 兆円 35.1 億ドル
1970 358 0.71 22.5
1971 348 2.02 -13.0
1972 303 2.01 -54.4
1973 272 -0.037 19.0
1974 292 -1.37 -42.9
1975 297 -2.02 124.0
1976 297 1.09 -60.8
1977 269 2.92 -272.5
1978 210 3.48 -297.6
1979 219 -1.92 -245.7
1980 227 -2.44 -194.1
1981 221 1.05 -161.7
1982 249 1.71 -241.6
1983 238 4.94 -577.7
1984 238 8.31 -1090.1
1985 238 12.0 -1218.8 （資料）『経済統計年鑑 CD-ROM 版』，『米国経済
1986 168 14.2 -1385.4 白書』（「エコノミスト」，毎日新聞社）より作成。
表５―70年代のスタグフレーション
年 経済成長率 消費者物価上昇率
日本 米国 日本 米国
1970 10.3％ 0.2% 6.3％ 5.7%
1971 4.4 3.3 6.5 4.4
1972 8.4 5.4 4.7 3.2
1973 8.0 5.8 11.7 6.2
1974 -1.2 -0.6 23.4 11.0
1975 3.1 -0.4 11.5 9.1
1976 4.0 5.6 9.6 5.8
1977 4.4 4.6 8.1 6.5
1978 5.3 5.5 4.3 7.6
1979 5.5 3.2 3.7 11.3 （資料）『経済統計年鑑CD-ROM』，『米国経済白書』（毎
1980 2.8 -0.2 7.8 13.5 日新聞社）より作成。
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表６―国債残高推移（兆円）
年 残高 年 残高
1975 15.8 1991 173.7
1980 71.9 1992 180.9
1981 83.6 1993 195.1
1982 97.9 1994 209.4
1983 111.6 1995 228.0
1984 123.8 1996 247.4
1985 136.6 1997 273.9
1986 147.3 1998 310.7
1987 154.1 1999 343.1
1988 159.1 2000 378.7
1989 163.1 2001 440.7
1990 168.5 （資料）『経済統計年鑑CD-ROM』より作成
表７―バブル経済と長期停滞（経済指標の変化率）
年 国内総支出 家計消費 企業投資 公共投資
*
鉱工業
1985 6.9 5.6 12.4 -6.3 3.7
1986 4.7 4.3 3.4 2.9 -0.2
1987 4.4 4.6 4.5 6.6 3.5
1988 7.2 5.6 13.9 5.5 9.6
1989 7.3 6.8 15.1 3.3 5.8
1990 7.9 7.3 13.3 8.8 4.1
1991 6.2 5.6 8.0 8.1 1.7
1992 2.6 4.4 -4.8 16.0 -6.1
1993 1.0 3.0 -11.0 15.1 -3.9
1994 1.1 3.2 -7.6 1.6 0.9
1995 1.2 1.6 2.7 0.0 3.3
1996 2.6 2.6 5.6 5.8 2.3
1997 2.2 1.9 8.1 -9.6 3.6
1998 -1.2 0.1 -8.3 -3.8 -7.1
1999 -0.6 0.7 -8.5 4.8 0.8
2000 -0.1 -0.1 2.0 -12.9 5.9











1985 12,557 円 2.4% 8,545 億円 135,776 億円 8.4% 9.8%
1986 16,386 4.1 11,984 205,537 8.7 8.8
1987 23,176 23.8 11,808 140,221 10.4 9.9
1988 27,011 65.3 12,242 119,483 11.2 7.4
1989 34,043 1.8 13,073 145,561 9.9 9.6
1990 29,475 7.2 32,112 51,613 11.7 5.9
1991 24,298 7.0 45,269 99,643 3.6 2.6
1992 18,179 -8.4 40,509 43,094 0.6 1.9
1993 19,087 -14.9 42,410 51,829 1.1 21.5
1994 19,918 -9.4 33,774 69,484 2.1 0.1
1995 17,355 -5.0 52,912 77,853 3.0 1.3
1996 21,075 -7.0 64,850 92,771 3.3 0.5
1997 18,365 -5.1 69,184 36,700 3.1 1.0
1998 15,360 -3.9 134,084 113,080 4.0 -1.5
1999 16,789 -7.1 75,676 122,313 3.6 -3.6





年 指数 年 指数
1991 101.7 1997 97.2
1992 95.5 1998 93.6
1993 91.2 1999 94.6
1994 92.0 2000 99.9
1995 95.1 2001 92.0
1996 99.7 2002 90.7


























12.4 1.5 1.4 164
* ジェトロが集計した 41 ヶ国の輸出入合計
** 同 31 ヵ国．
*** 同 27 ヵ国




年 製造業 全体 対中投資
1989 21,773 90,339 587
1990 22,718 83,527 511
1991 16,919 56,862 787
1992 13,038 44,313 1,381
1993 12,766 41,514 1,954
1994 14,426 42,808 2,683
1995 18,236 49,568 4,319
1996 22,821 54,094 2,828
1997 23,731 66,229 2,438
1998 15,686 52,169 1,363
1999 47,193 74,390 838


































時間あたり 月当たり 現地通貨表示 日本との比較
*
調査年
日本 2,276 円 368,915円 100 2001
米国 1,804 円 14.84ﾄﾞﾙ 79 2001
英国 1,627 円 9.30ﾎﾟﾝﾄﾞ 71 2000
ドイツ 1,804 円 27.78ﾏﾙｸ 79 2000
仏 1,414 円 55.4ﾌﾗﾝ， 62 1997
カナダ 1,319 円 17.2ｶﾅﾀﾞﾄﾞﾙ 58 1999
中国 9,492 円 729元 2.6 2000
韓国 152,139 円 1,601,468 ｳォﾝ 64 2000
*当該年の各国通貨の対円為替相場による比較．
（資料）『海外情勢白書』（厚生労働省）より作成．
